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Abstract — This bibliography comprises literature on the 
fauna of the San’in District (Tottori and Shimane Prefectures 
of Hoshu) published in 2013. Some articles published before 
2013 may be also included when they have not been covered 
in the previous bibliographical series.     
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るさと尺の内公園における哺乳類生息調査（2011年）. ホ










ザキグリー ン財団研究報告,　No.16, p. 94. ［島根］
Kirihara, T., Shinohara, A., Tsuchiya, K., Marada, M., Kryu-
kov, A. P. & Suzuki, H. (2013) Spatial and temporal as-
pects of occurrence of Mogera species in the Japanese 
Islands inferred from mitochondrial and nuclear gene 
sequences. Zoological Science, 30: 267-281. ／ミトコンド













けるミズラモグラの新産地. ホシザキグリー ン財団研究報告, 






美・一澤　圭（2012）ミズラモグラ. p. 24. In: 鳥取県生物学会















におけるヨタカの繁殖記録. 山陰自然史研究, No. 9, pp. 10-
11. ［鳥取］
森　茂晃（2013）隠岐周辺海上におけるアカアシカツオドリの記
録. ホシザキグリー ン財団研究報告, No. 16, p. 78. ［島根］
中村一恵（2013）日本列島におけるセキレイ属近縁2種の分布
変遷と種分化. 神奈川県立博物館研究報告　自然科学, 











全の必要性. ホシザキグリー ン財団研究報告, No. 16, pp. 
309-313. ［島根］
林　成多（2013）隠岐諸島西ノ島の高崎山でオキタゴガエルを




生と成体と卵嚢を確認. 比婆科学, No. 232, pp. 27-28. ［島
根］
内藤順一（2009）船通山でハコネサンショウウオの幼生を確認. 
比婆科学, No. 232, p. 27. ［島根］
寺岡誠二（2013）浜田市で発見されたアルビノのジムグリ（有鱗目
ナミヘビ科）. ホシザキグリー ン財団研究報告, No. 16, pp. 
211-213. ［島根］
寺岡誠二（2013）出雲市で発見されたアルビノのカジカガエル幼
生. ホシザキグリー ン財団研究報告, No. 16, p. 214. ［島根］
寺岡誠二（2013）出雲市で発見されたアルビノのヤマアカガエル
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しき, No. 60, p. 15. ／鳥取県智頭町智頭地内で2006.9.9タ
カチホヘビを確認。［鳥取］
山田　勝（2013）鳥取県三朝町でタカチホヘビを確認.しぜんくら








比婆科学, No. 244, pp. 7-49. ／江川水系の淡水魚50種の
詳細な分布。［島根］
越川敏樹（2013）中海におけるウキゴリ属魚類の出現状況. ホシ
ザキグリー ン財団研究報告, No. 16, pp. 263-270. ［島根］
Nakajima, J. (2013) Taxonomic study of the Cobitis striata 
complex (Cypriniformes, Cobitidae) in Japan. Zootaxa, 
No. 3586, pp. 103-130. ／スジシマドジョウの分類学改訂.亜
種を含め9新型（4新種）を含む。スジシマドジョウ山陰小型種







鑑. 今井出版（米子市）48 pp. ／ 950円［鳥取］
Sakai, H., Hatama, T., & Iwata, A. (2012) A rare freshwater 
goby Odontobutis hikimius collected from the Nishiki 
River flowing down the southern slope of the drainage 
divide opposite to the Takatsu River, the type locality. 
Biogeography,14: 19-24. ／ 2002年に高津川水系をタイプ





の伝統漁法. 鳥取市歴史博物館やまびこ館（鳥取市）, 163 
pp. ／ 860円 ［鳥取］
【昆虫：総合】
林　成多（2013）島根県東部と鳥取県西部の湿岩に生息する





採集した昆虫類の記録. ホシザキグリー ン財団研究報告, 
No. 16, pp. 315-317. ／島根県飯南町頓原の大万木山か
ら165種の昆虫記録。［島根］
林　成多・門脇久志（2013）鳥取県大山の水生昆虫.　ホシザ










ウ巣箱内の昆虫遺骸調査. ホシザキグリー ン財団研究報告, 














陰自然史研究, No. 9, pp. 7-9. ［鳥取］
國本洸紀（2013）鳥取県中部地区のトンボ5種の新産地. ゆらぎ








しば, No. 60, p. 43. ／邑智郡川本町挽谷（2012.7.9, 1♂）。
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［島根］
野津幸夫（2013）浜田市雲月山でヒメクロサナエ，ムカシヤンマ，




















号, No. 8, pp. 75-90. ／隠岐諸島の直翅系昆虫128種の記
録。固有種は見つかっていないとのこと。［島根］
松井悠樹・小林佳崇（2013）鳥取県内保管のヒョウノセンクチキウ
マ. ゆらぎあ, No. 31, pp. 12-13. ／氷ノ山と智頭町芦津溪で
のヒョウノセンクチキウマ（カマドウマ科）の採集記録。［鳥取］
中野浩史（2013）隠岐諸島の中ノ島でヒメカマキリとヒナカマキリ
を確認. ホシザキグリー ン財団研究報告特別号, No. 8, p. 
74. ／ヒナカマキリは中ノ島では新記録。［島根］
大浜祥治（2013）島根県東部におけるシブイロカヤキリとクツワム
シの分布状況調査. すかしば, No. 60, pp. 47-48. ［島根］




釣をしよう～ . ゆらぎあ, No. 31, pp. 45-46. ／倉吉博物館で
の自然ウォッチングのようすの記録。［鳥取］
【昆虫：半翅目】
Damgaard, J., Figueiredo Moreira, F. F., Hayashi, M., Weir, T. 
A., & Zettel, H. (2012) Molecular phylogeny of the pond 
treaders (Insecta: Hemiptera: Heteroptera: Mesoveli-
idae), discussion of the fossil record and a checklist 
of species assigned to the family. Insect Systematics 











ラミとコナジラミ. ホシザキグリー ン財団研究報告, No. 16, pp. 
79-86. ／出雲市園町宍道湖グリー ンパ クーからのキジラミ19
種，コナジラミ8種の記録。［島根］
林　成多・松田隆嗣（2013）島根県松江市におけるトコジラミの
記録. ホシザキグリー ン財団研究報告, No. 16, p. 206. ／松
江市学園の建物内の床を歩いていたトコジラミの記録。［島
根］
Higuchi, T. & Okudera, S. (2013) Three new species of the 
protecta-group in the genus Pagaronia Ball (Hemiptera, 
Cicadellidae, Evacanthinae) from western Honshu, 
Japan. Japanese Journal of Systematic Entomology, 19: 
119-128. ／中国地方西部のヨコバイ科Evacanthinaeの3新




星川和夫（2013）西中国山地のコオイムシ. すかしば, No. 60, pp. 
40-41. ／島根県吉賀町阿津集落の水田でのコオイムシの
記録（2０12.8.5）。多数生息。［島根］
松田隆嗣（2013）島根県でのクマゼミの確認例. すかしば, No. 
60, p. 48. ／松江市，出雲市，益田市での鳴き声確認（2011-
2012）。［島根］
尾原和夫（2013）畑でセミの幼虫を掘り出す. すかしば, No. 60, 
p. 40. ／島根県大田市久手波根町の海岸近くの砂地でニ
イニイゼミ4齢幼虫と思われる個体。［島根］
田村昭夫（2013）アカスジキンカメムシの採集記録. ゆらぎあ, No. 




刊むし, No. 511, pp. 35-38. ［鳥取］
吉富博之・安達修平（2013）島根県のアブラムシ. ホシザキグリー
ン財団研究報告, No. 16, pp. 219-240. ／島根県産アブラ
ムシ134種の記録。［島根］
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【昆虫：脈翅目】
林　成多（2013）島根県と鳥取県西部のアリジゴク. ホシザキグ








市川顕彦（2013）中国地方の脈翅類（第2報）. 比婆科学, No. 







Hayashi, M. (2013) Description of lar va and pupa of 
Graphelmis shirahatai (Nomura)(Coleoptera, Elmidae). 
Elytra, Tokyo, New Series, 2: 53-63. ／水生甲虫のヒメドロ
ムシ科アヤスジミゾドロムシの幼虫，蛹，生態的知見の記録。
採集地・調査地は島根県。［島根］
Hayashi, M., Song, S. D. & Sota, T. (2013) Patterns of hind-
wing degeneration in Japanese riffle beetles (Coleop-































































生物地理学会会報, 67: 117-120. 兵庫・京都北部，福井
県西部におけるトウカイコルリクワガタ近畿亜種Platycerus 
takakuwai akitai Fujita 1987とニシコルリクワガタ基亜種
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Kubota, K., Nagahata, Y., Ikeda, H., Kubota, N., Otobe, 
H., Umetsu, K. (2011) Diversification process of stag 
beetles belonging to the genus Platycerus Geoffroy 
(Coleoptera: Lucanidae) in Japan based on nuclear and 



















ザキグリー ン財団研究報告, No. 16, p. 210. ／島根県高津
川流域におけるヒメビロウドカミキリの記録。［島根］
松井悠樹・田村昭夫（2013）シリブトジョウカイの一種（Yukikoa 




ントウを採集. すかしば, No. 60, p. 49. ／益田市梅月町
（2013.5.5)，出雲市所原町（2013.5.6) ［島根］
中村慎吾（2013）比和自然科学博物館に新たに収蔵されたタマ





野津幸夫（2013）クリストフコトラカミキリの採集記録. すかしば, No. 
60, pp. 48-49. ／松江市八雲町天狗山頂（2003.5.2).　鳥
取県伯耆町（2012.5.5, 2013.5.5）. ［島根］
野津幸夫（2013）ナガヒゲナガゾウムシの追加記録. すかしば, 
No.60, p. 49. ／鳥取県大山文珠堂（2012.7.15）［鳥取］
野津幸夫（2013）マダラクワガタ鳥取県の文献記録追加. ゆらぎ
あ, No. 31, p. 19. ［鳥取］
野津幸夫（2013）鳥取県で採集したコガネムシ科数種の分布記






















ムシ. ねじればね, No. 17, pp. 11-13. ／チビシデムシ科11種
の隠岐島後からの記録。［島根］
島田　孝・門脇久志・山内健生（2009）隠岐諸島の糞虫相（甲







No. 31, pp. 33-34. ／鳥取県では記録が非常に少ないク
ロカタビロオサムシの倉吉市宮川町からの記録（2013.6.7)。
［鳥取］
Watanabe, Y. & Shimada, T.（2006） Occur rence of 
Boreaphilus japonicus Sharp (Coleoptera, Staphylinidae) 
on the Island of Dôgo of the Oki Islands off Western 
Honshu, Japan. Elytra, Tokyo, 34: 62. ／ Boreaphilus 
japonicus Sharp（ハネカクシ科）の隠岐島後からの新記録。
［島根］
Watanabe, Y. & Shimada, T.（2006） On three species of the 
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genus Eusphalerum (Coleoptera, Staphylinidae) from 
the Oki Islands, West Japan. Japanese Journal of Sys-
tematic Entomology, 12: 197-201. ／ Eusphalerum属 ハ
ネカクシ3種の隠岐諸島からの記録。うち2種は新種。 ドウ
ゴハナムグリハネカクシ Eupsphalerum ( s. str.) dogoense 
Watanabe & Shimada 2006（タイプ産地は島後鷲が峰），
オキハナムグリハネカクシ E. (s. str.) insulare Watanabe 
& Shimada 2006。タイプ産地は両種とも島後鷲が峰。





団研究報告, No. 16, pp. 318-326. ／雲南市木次町ふるさ
と尺の内公園からの昆虫類37科137種の記録。［島根］
柿沼　進（2013）島根県のニクバエ科分布記録（追加と訂正1）. 
すかしば, No. 60, p. 24. ／島根県新記録の3種（コバネヤド
リニクバエ，シリグロヤドリニクバエ，オカザキニクバエ）を追加。
［島根］
松井悠樹（2013）トワダオオカを鳥取市にて採集. ゆらぎあ, No. 
31, p. 48. ／鳥取市樗谿公園でのトワダオオカの採集記録
（2013.5.15）. ［鳥取］
山内健生・渡辺　護・林　成多（2013）島根県のアブ科. 昆虫
（ニュー シリー ズ）, 16: 24-30. ／野外調査および標本調査
により島根県から20種のアブを報告。［島根］
【昆虫：膜翅目】
Maeta, Y., Yoshida, A. (2013) Nesting biology and social 
structure of a small Caepenter bee, Ceratina (Ceratina) 
megastigmata (Hymenoptera, Apidae) in South-western 




Maeta, Y., Yoshida, A.,＆Sasaki, Y. (2013) Bionomics and 
complex social structure of Lasioglossum (Evylaeus) 
affine in Southwetern Japan (Hymenoptera, Halictidae). 




No. 31, pp. 37-38. ／モンスズメバチ（鳥取市若葉台），ツヤ
クロスズメバチ（氷ノ山），キオビホオナガスズメバチ（氷ノ山）
の採集記録。［鳥取］
Mitai, K. & Tadauchi, O. (2013) Taxonomic study of the 
Japanese species of the genus Sphecodes (Hymenoptera, 
Halictidae). Esakia, No. 53, pp. 27-78. ／ヤドリコハナバチ
属Sphecodesの日本産20種の改訂。次の種に鳥取県と島
根県内の記録が含まれる: Sphecodes amakusensis Yasu-
matsu & Hirashima 1951 アマクサヤドリコハナバチ（島根
県大社町稲佐浜），　S. nagasei Mitai & Tadauchi 2013
（新種）ナガセヤドリコハナバチ（パラタイプに鳥取県日野町
Michi-mihara）， S. nippon Meyer 1922 ニッポンヤドリコハ
ナバチ（島根県三瓶山）， S. nipponicus Yasumatsu & Hi-
rashima 1951 ヤマトヤドリコハナバチ（島根県），S. okuyetsu 
Tsuneki 1983オクエツヤドリコハナバチ （鳥取県，島根県）， 
S. scabricollis Wesmaek 1885，ミズホヤドリコハナバチ（島根




ナバチを採集. すかしば, No. 60, pp. 45-47. ［島根］
【昆虫：鱗翅目】
筆谷憲一（2013）蝶たちとの出合いを求めて　山陰および隣接










No. 60, p. 22. ／島根県雲南市吉田町（2012.8.21）のゴマ
シジミ。［島根］
松田隆嗣（2013）松江市街地で採集された蛾類の記録. すかし






すかしば, No.60, pp. 17-18. ／松江市の数地点からの2010
－2011年の本種の確認。卵，幼虫の各齢のカラー 写真が掲
載されている。［島根］
松井悠樹（2013）鳥取県東部で採集した蛾類II. ゆらぎあ, No. 
31, pp. 22-33. ／鳥取県東部からのシャクガ科203種の記録。
［鳥取］
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三島昭一（2013）2月に羽化した綺麗なウラナミシジミ. すかしば, 




すかしば, No. 60, p. 26. ［島根］
三島昭一（2013）アルビノゴマシジミの記録.すかしば, No. 60, p. 
30. ／仁多郡奥出雲町（2011.7.22）採集個体。［島根］
三島昭一（2013）オオムラサキとゴマシジミの奇形を採集. すか




すかしば, No. 60, pp. 25-26. ／雲南市木次町（2012.4.8）
採集個体。［島根］
三島昭一（2013）ギフチョウの支脈過多異常型を大田市で採集. 
すかしば, No.60, p. 26. ／大田市大代町大家（1993.4.17）
採集個体。［島根］
三島昭一（2013）ギフチョウの斑紋異常型を美郷町で採集. すか
しば, No.60, p. 26. ／美郷町(2005.4.9）採集個体。［島根］
三島昭一（2013）ヒサマツミドリシジミの同列転換個体が羽化. 
すかしば, No. 60, p. 29. ／仁多郡奥出雲町上阿井採卵
（2012.6.22羽化）の個体。［島根］
三島昭一（2013）ベニシジミの白化異常型を出雲市で採集. 
すかしば, No. 60, p. 29. ／出雲市美談町斐伊川河川敷
（2012.5.16）採集個体。［島根］
三島昭一（2013）ミヤマカラスアゲハ赤斑拡大個体を川本町で採
集. すかしば, No. 60, pp. 26-27. ［島根］
三島昭一（2013）モンキアゲハ裏面赤斑拡大個体を採集. すか
しば, No. 60, p. 29. ／出雲市西材木町伊勢谷（1973.8）採
集個体。［島根］
三島昭一（2013）隠岐のサカハチチョウの異常型を採集. すかし
ば, No. 60, p. 29. ／隠岐隠岐の島町那久（2012.7.10）採
集個体。［島根］
三島昭一（2013）三瓶山でスギタニルリシジミの斑紋異常型を採
集. すかしば, No. 60, p. 27. ［島根］
三島昭一（2013）島根県西部金城町のヒメシジミとコキマダラセセ
リを採集. すかしば, No. 60, pp. 27-28. ［島根］
三島昭一（2013）島根半島で越冬，羽化したアサギマダラ. すかし
ば, No. 60, pp. 28-29. ［島根］
三島昭一（2013）裏面の斑紋が消失したルリシジミを出雲市で採
集. すかしば, No.60. p. 27.［島根］
三島昭一（2013）裏面の斑紋が拡大したルリシジミを奥出雲市で
採集. すかしば, No. 60, p. 27. ［島根］
三島昭一（2013）ウラギンスジヒョウモン♀を三瓶山で撮影. す
かしば, No. 60, p. 25. ／三瓶山でウラギンスジヒョウモン
（2012.6.14）の記録. ［島根］
三島昭一（2013）メスグロヒョウモン♀を島根半島で目撃. すかし
ば, No. 60, p. 25. ／出雲市西材木町伊勢谷（2012.9）メス
グロヒョウモンの目撃記録。［島根］
三島昭一（2013）発生が遅れたツマキチョウ，ミヤマセセリを6月下
旬に採集. すかしば, No. 60, p. 25-26. ／仁多郡奥出雲町
上阿井呑谷のツマキチョウ，ミヤマセセリの遅い記録. ［島根］
中臣謙太郎（2013）ブナを食樹とするシャチホコガ. ゆらぎあ, No. 
31, pp. 38-40.
野津幸夫（2013）松江市枕木山におけるクロクモヒロズコガとシロ













No. 60, p. 22. ／大山町種原のミドリシジミ（2012.7.10）。［鳥
取］
坂田国嗣（2013）2012年度・蝶観察記録. すかしば, No. 60, p. 
31-34. ／島根県と鳥取県を中心に全国各地のチョウ59種
の撮影・目撃個体の記録。［鳥取・島根］





No. 31, pp. 47-48. ／クロコノマチョウの伯耆町大内での記録
（2013.6.23）。［鳥取］
佐々木英之（2013）自宅の隣家でクロマダラソテツシジミを観察. 
ゆらぎあ, No. 31, pp. 13-15. ／ 2013年10月の境港市と米
子市でのクロマダラソテツシジの発生記録. ［鳥取］
佐々木英之（2013,鳥取県西部の低山地におけるオオヒカゲの観
察例. ゆらぎあ, No. 31, pp. 35-36. ／鳥取県南部町の湿地
でのオオヒカゲの採集記録（2010年）。［鳥取］
田村昭夫（2013）2月にモンシロチョウ目撃. ゆらぎあ, No. 31, pp. 
50-51. ［鳥取］
田村昭夫（2013）スカシサンを大山横手道で採集. ゆらぎあ, No. 
31, p. 50. ／約50年ぶりとなるスカシサン（カイコガ科）の大山
からの記録（2013.6.4）。［鳥取］
田村昭夫（2013）モンキアゲハとヒメウラナミジャノメの遅い目撃記
録. ゆらぎあ, No. 31, p. 50., ［鳥取］
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田村昭夫（2013）銀色のキンモンガを採集. ゆらぎあ, No. 31, p. 
51. ［鳥取］
田村昭夫（2013）自宅に来たキマダラルリツバメ. ゆらぎあ, No. 
31, p. 44. ／倉吉市宮川町でのキマダラルリツバメの採集記
録（2013年）。［鳥取］




録. ゆらぎあ, No. 31, pp. 21-22. ／鳥取県未記録だったフ
チグロトゲエダシャクの倉吉市小鴨川からの記録（2006.3.7; 
2013.3.9)。［鳥取］





DA, 28: 115. ／ 2012.7.15, 隠岐・知夫里島を訪れた記録。
発見はできず。［島根］
土田浩治（2013）ウスバシロチョウの遺伝学的な個体群構造. 昆






























湖グリー ンパ クーにおけるクモ類生息調査（2012年）. ホシザ
キグリー ン財団研究報告, No. 17, pp. 1-13. ／出雲市園町
宍道湖グリー ンパ クーでの2012年のクモ調査で26科129種
を記録。うち，13種は島根県内初記録. ［島根］
Schönhofer, A. L., McCormack, M., Tsurusaki, N., Mar-
tens, J., & Hedin, M. (2013) Molecular phylogeny of 
the harvestmen genus Sabacon (Arachnida: Opiliones: 
Dyspnoi) reveals multiple Eocene-Oligocene intercon-
tinental dispersal events in the Holarctic. Molecular 
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T., Katayama, T., Fujita, H. & Takada, N. (2011) High 
incidence of rickettsiosis correlated to prevalence of 
Rickettsia japonica among Haemaphysalis longicornis 
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Itagaki, A (2009) Tick fauna associated with sika deer 
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別号, No. 8, p. 109. ／隠岐諸島から正式な記録のなかっ
たハマダンゴムシの記録.［島根］
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林　成多（2013）隠岐諸島の島後でワラジムシを確認. ホシザキ
グリー ン財団研究報告特別号, No. 8, p. 74. ／隠岐諸島か
らの外来種ワラジムシの新記録。島後から。［島根］
桑原友春（2013）島根県隠岐の島町で採集されたアケウス. ホ
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キグリー ン財団研究報告, No. 16, p. 300. ／松江市美保関
町の中海で採集されたトゲノコギリガザミ。［島根］
山内健生・中野浩史・長澤和也（2011）水族館におけるチョウによ
るナマズへの寄生例. 陸水学雑誌, 72: 211-214. 
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るフネドブガイの生息状況. 山陰自然史研究, No. 9, pp. 13-
14. ［鳥取］
福本一彦・谷岡　浩（2013）鳥取県多鯰ケ池におけるイシガイ類
の生息状況. 山陰自然史研究, No. 9, pp. 1-5. ［鳥取］
内藤順一（2013）ヤマトシジミとタイワンシジミが混棲. 比婆科学, 























加採集例. ホシザキグリー ン財団研究報告, No. 16, p. 262.,
寄生性のヒダビル（ウオビル科）の松江市大海崎町の中海
からの記録。［島根］
Sato, M. (2013) Resurrection of the genus Nectoneanthes 
Imajima, 1972 (Nereididae: Polychaeta), with rede-
scription of Nectoneanthes oxypoda (Marenzeller, 1879) 
and description of a new species, comparing them to 
Neanthes succinea (Leuckart, 1847). Journal of Natural 




Yamauchi, T., Itoh, T. & Yoshigou, H. (2013) Occurrence of 
Parabdella quadioculata (Annelida: Hirudinida: Glos-
siphoniidae) in Japan, with a first case of human infes-




Cobitis minamorii saninensis Nakajima 2013サンインコガタスジ
シマドジョウ. 亜種のタイプ産地：島根県斐伊川.
Eupsphalerum (s. str.) dogoense Watanabe & Shimada 2006 ド
ウゴハナムグリハネカクシ. タイプ産地：島根県隠岐諸島　島
後鷲が峰。
Eupsphalerum (s. str.) insulare Watanabe & Shimada 2006 オ
キハナムグリハネカクシ. タイプ産地：島根県隠岐諸島　島後
鷲が峰。
